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MANAJEMEN PROMOSI SEKOLAH – SEKOLAH DI BAWAH 
NAUNGAN LAJNAH PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 
AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH PURWOKERTO 
 





Keberadaan sekolah swasta diantaranya ditentukan oleh berhasil tidaknya 
saat proses pendaftaran siswa baru. Kenyataan ini juga menjadi cermatan 
Lembaga Pendidikan dan Pengajaran (LPP) Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 
dimana terbawa arus dalam suasana kompetitif. Hal ini ditunjukkan dengan 
upaya-upaya kreatif dan inovatif untuk terus menggali keunikan dan keunggulan 
masing-masing sekolah di bawah naungan LPP Al Irsyad Al Islamiyyah 
Purwokerto. Melalui kegiatan promosi, sekolah menawarkan keunggulan fasilitas, 
biaya yang relatif terjangkau, agar semakin dibutuhkan dan diminati oleh 
masyarakat pemakai jasa pendidikan. Kegiatan promosi sekolah yang didukung 
dengan kehumasan akan mampu memposisikan sekolah secara kompetitif 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen promosi 
sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Lajnah Pendidikan dan 
Pengajaran Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto. Jenis penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul 
dianalisis dengan menggunakan analisis interaktif. 
Hasil penelitian diketahui bahwa manajemen promosi yang dilakukan oleh 
LPP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto lebih fokus pada usaha penjaringan 
siswa baru. Proses yang demikian diawali dengan perencanaan promosi yang 
melibatkan tim dari sekolah dan LPP, yang membahas mengenai konten promosi, 
media yang akan digunakan serta sasarannya. Pada tahap pengorganisasian mulai 
melakukan pengolahan materi iklan dan juga penentuan media yang akan 
digunakan serta membentuk pula kepanitiaan di tingkat sekolah guna persiapan 
acara yang akan menunjang promosi seperti open house dan sebagainya. 
Pelaksanaan promosi sekolah secara teknis langsung diserahkan kepada masing-
masing sekolah, yaitu sekolah diberi keleluasaan untuk mengadakan acara yang 
disesuaikan dengan kebutuhan dan segmen sekolah itu sendiri. Manajemen 
promosi sekolah diakhiri dengan evaluasi yang dilakukan setelah penerimaan 
siswa baru selesai, yang dilakukan oleh unsur LPP dan juga sekolah. Hasil 
evaluasi ditemukan bahwa kelemahan saat ini terkait dengan SDM tim promosi 
yang belum dapat bekerja secara profesional, menginat sebagian dari mereka 
merupakan unsur dari guru dari tiap sekolah 
 
Kata kunci: Manajemen, Promosi, Lembaga Pendidikan Islam. 
  
 
THE MANAGEMENT PROMOTION AT SCHOOLS UNDER SHADE 
LAJNAH EDUCATION AND TEACHING 
AL IRSYAD AL ISLAMIYYA PURWOKERTO 
 





The existence of private schools of which is determined by whether or not 
succeed when a new student registration process. Also become reality attention 
education and teaching Organization (LPP) Al Irsyad Al Islamiyya Purwokerto, 
where carried flow in competitive atmosphere. It indicated with creative efforts 
and innovative efforts to review keep digging uniqueness and advantages of each 
school in the lower shade LPP Al Irsyad Al Islamiyya Purwokerto. Through 
promotional activities, the school offers the advantage has been used, include a 
cost relatively affordable, that is needed and enthused by 'community education 
service users. Promotional activities are supported in their schools with public 
relations will be able to position the competitive operates schools 
The study aims to describe the review of campaign management schools 
Residing Under Shade Lajnah Education and Teaching ( LPP) Al Irsyad Al 
Islamiyya Purwokerto. The Research operates using descriptive qualitative 
approach. Data collection techniques using observation, interview, and 
documentation. Data was analyzed using analysis with interactive. 
Research is known that promotion management performed by LPP Al 
Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto more on focus new student networking 
business. That process begins with planning promotion which involves teams 
from schools and LPP, which discusses the content regarding promotions, media 
which will be used as well as his target. On stage processing organizing start 
doing creative and media also determining which will be used as well as forming 
committees anyway in order preparatory school level events will support sale as 
open house and so on. Implementation school promotion direct technical 
operations submitted showed to each school, ie schools are given the freedom to 
conduct a review Events tailored to necessity and individual segments school. By 
the end of the school campaign management evaluation conducted taxable income 
new student enrollment completed, performed by LPP elements and also the 
school. The evaluation found that the earlier weakness subscription currently 
public relation with the promotion team can yet be work operates professional, 
remembering them is partly of elements of teachers from each school 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pada saat ini sesuai perkembangan jaman lembaga-lembaga 
pendidikan Islam harus memiliki isi keislaman, kemoderenan, kekinian, masa 
depan, dan kemanusiaan agar compatible dengan perkembangan zaman. Hal 
ini dirasakan apabila pendidikan Islam dipandang dari dimensi ritual masih 
jauh dalam memberikan pengayaan spiritual, etika dan moral.
1
 Memang 
diakui, bahwa peserta didik secara verbal kognitif dapat memahami ajaran 
Islam dan terampil dalam melaksanakannya (psikomotorik), tetapi kurang 
mampu menghayati (afektif) kedalaman maknanya. Oleh karena itu, lembaga-
lembaga pendidikan Islam harus menjadikan pendidikannya tersebut sebagai 
tempat untuk mempelajari ilmu-ilmu agama (spiritual ilahiyah), ilmu 
pengetahuan, teknologi, ketrampilan atau kemahiran, seni dan budaya serta 
etika dan moral ilahiyah. 
Berdasarkan data yang dikeluarkan Center for Informatics Data and 
Islamic Studies (CIDIES) Departemen agama dan data base EMIS (Education 
Management System) Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, jumlah 
Madrasah Ibtidaiyah/MI, Madrasah Tsanawiyah/MTs dan Madrasah 
Aliyah/MA sebanyak 36.105 madrasah (tidak termasuk diniyah dan 
pesantren). Dari jumlah itu 90,08 % berstatus swasta dan hanya 9,92 % yang 
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berstatus negeri. Atas dasar itu, madrasah-madrasah swasta yang jumlahnya 
lebih banyak daripada madrasah negeri yakni 32.523 buah mengalami 
masalah yang mendasar yaitu berjuang keras untuk mempertahankan hidup 
atau lâ yamûtu walâ yahya diplesetkan menjadi kurang bermutu dan perlu 
biaya (agar lebih bermutu dan tidak mati). Namun demikian, madrasah bagi 
sebagian masyarakat Indonesia tetap memiliki daya tarik. Hal ini dibuktikan 
dari adanya peningkatan jumlah siswa madrasah dari tahun ke tahun rata-rata 
sebesar 4,3 %, sehingga berdasarkan data CIDIES, pada tahun 2005/2006 saja 
diperkirakan jumlah siswanya mencapai 5,5 juta orang dari sekitar 57 juta 
jumlah penduduk usia sekolah di Indonesia.
2
 
Hingga kini lembaga-lembaga pendidikan Islam masih sulit dijadikan 
model lembaga pendidikan yang paripurna dan berlaku umum di Indonesia. 
Hal ini disebabkan lemahnya kinerja yang ditunjukkan serta rendahnya 
motivasi untuk menjadikan lembaga pendidikan Islam ini sebagai kawah 
candradimuka para intelektual yang agamis dan para ulama yang intelektual. 
Kurangnya kesungguhan penyelenggara pendidikan Islam dalam mengelola 
lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan sekolah berbasis keislaman 
disinyalir karena kesadaran umat Islam atas kewajiban menutut ilmu masih 
rendah. Gejala ini menjadikan hambatan untuk maju berprestasi. Pengelola 
merupakan pencerminan dari kondisi umat Islam yang tidak terlepas dari 
hambatan kultural internal tersebut. Pengelola belum mampu bangkit menjadi 
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agent of change, para pembaharu perilaku dan budaya untuk menerapkan 
nilai-nilai Islam. 
Sekolah berkualitas tidak selalu harus mahal, tetapi memang untuk 
menjadikan sekolah itu berkualitas memerlukan dana yang tidak sedikit. 
Mahal bersifat relative dan erat berkaitan dengan biaya. Biaya tinggi (high 
cost) seolah menjadi fenomena dunia pendidikan dalam mengelola dana-dana 
yang dibutuhkan bagi operasionalisasi kegiatan persekolahan. Kegiatan 
pendidikan memang memerlukan dana, tetapi jika tidak dikelola dengan 
paradigma yang tepat maka pembiayaan pendidikan menjadi jauh dari 
keefektifan pembiayaan (cost effectiveness). 
Dalam pengelolaannya, sekolah swasta sebagian besar masih 
mengandalkan dana yang masuk dari para orang tua siswa, dana bantuan 
pemerintah (semisal BOS), para donatur dimanfaatkan untuk subsidi silang 
bagi siswa yang tidak mampu. Karena itu, semakin banyak siswa, semakin 
besar dana yang bisa dihimpun, maka semakin mudah sekolah swasta untuk 
berkembang. Namun sebaliknya, jika jumlah siswa sedikit, sekolah sulit 
berkembang dan bertahan hidup akan sulit, atau terpaksa tutup karena hanya 
sedikit jumlah siswanya. Tidak mengherankan jika akhirnya sekolah swasta 
selalu dihadapkan pada persoalan semakin ketatnya persaingan untuk 
mendapatkan siswa baru. Setiap tahun sekolah swasta harus menyiapkan 
strategi promosi untuk bisa menarik para orang tua siswa untuk mendaftarkan 
putra-putrinya. Sekolah swasta harus bersaing satu sama lain untuk 
memperebutkan siswa baru. 
  
Jika diperhatikan maka selalu ada trik-trik dan strategi baru yang 
diterapkan oleh sekolah swasta dalam berpromosi, diantaranya : memiliki tim 
marketing yang bagus untuk promosi sekolah, menyebar brosur, memasang 
spanduk, informasi berbasis internet,surat kabar, majalah, lomba-lomba dan 
sebagainya. Waktu dimulainya pendaftaran siswa baru juga terus mengalami 
perubahan, Dinas Pendidikan membuat jadwal pendaftaran siswa baru yang 
resmi bulan Juni. Dahulu sekolah swasta masih mengikuti aturan jadwal yang 
ditetapkan Dinas Pendidikan, namun seiring semakin ketatnya persaingan, 
beberapa sekolah swasta mulai melakukan kegiatan pendaftaran siswa baru 
lebih awal, rata-rata memulai pendaftaran siswa baru pada bulan Januari 
bahkan ada yang memulai di bulan Desember. Alasannya sudah jelas, 
semakin ketatnya persaingan antar sekolah swasta untuk mendapatka siswa. 
Nasib sekolah swasta memang sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya saat 
proses pendaftaran siswa baru. 
Kenyataan di atas juga menjadi cermatan Lembaga Pendididikan dan 
Pengajaran (LPP) Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, dimana terbawa arus 
dalam suasana kompetitif. Hal ini ditunjukkan dengan upaya-upaya kreatif 
dan inovatif untuk terus menggali keunikan dan keunggulan masing-masing 
sekolah di bawah naungan LPP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto. Melalui 
kegiatan promosi, sekolah menawarkan keunggulan fasilitas, biaya yang 
relatif terjangkau, agar semakin dibutuhkan dan diminati oleh masyarakat 
pemakai jasa pendidikan. Karena persaingan antar sekolah semakin luas, baik 
pada sisi input (calon siswa) maupun sisi output (lulusan sekolah lainnya). 
  
Karena mengingat minat dan kebutuhan masyarakat untuk mengikuti 
pendidikan semakin meningkat.
3
 Lembaga perlu memberi perhatian yang 
cukup untuk membangun suatu citra yang menguntungkan bagi suatu sekolah 
dan berharap strategi promosi dan kehumasan yang dilaksanakan dapat 
membantu meningkatkan citra sekolah atau lembaga itu sendiri. 
Pendekatan dan pengembangan manajemen promosi Yayasan Al 
Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto dipusatkan di Lajnah Pendidikan dan 
Pengajaran Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, adapun sedikit gambaran 
profil mengenai 5 sekolah yang dibawah naungannya adalah sebagai berikut: 
1. KB dan TK Al Irsyad, KB berdiri tahun 2011 sedangkan TK A & TK B 
berdiri tahun 1971. KB & TK A terletak di jalan Slamet Riyadi, TK B di 
jalan Ragasemangsang no. 3 Purwokerto.  
2. SD Al Irsyad 01 berdiri tahun 1930, terletak di jalan Ragasemangsang 
No. 24 & 27 Purwokerto. 
3.    SD Al Irsyad 02 berdiri pada tahun 1968, terletak di jalan Jatiwinangun 
Gang Sadewa No. 1, Gang Nakula No.2 dan Gang Arjuna No. 3, 
Jatiwinangun, Purwokerto.  
4. SMP Al Irsyad berdiri pada tahun 1978, terletak di jalan Dr. Suharso, 
Komplek GOR Purwokerto. 
5. SMA IT berdiri pada tahun 2007 berada di jalan Dr. Suharso, Komplek 
GOR Purwokerto. 
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Kegiatan promosi sekolah yang didukung dengan kehumasan akan 
mampu memposisikan sekolah secara kompetitif. Nasution menyatakan 
bahwa humas merupakan pengembangan dan pemeliharaan kerjasama yang 
efisien untuk menyampaikan saluran informasi dua arah
4
. Dengan demikian 
manajemen humas di sekolah bertujuan memberikan pemahaman antara 
pihak sekolah (pimpinan), komunitas sekolah (guru, karyawan dan siswa) dan 
masyarakat (orang tua, masyarakat sekitar dan lembaga lain di luar sekolah). 
Di sini dapat dilihat bahwa humas di sekolah berperan dalam pengembangan 
dan pemeliharaan kerjasama antara pihak intern sekolah (pimpinan, guru, 
karyawan dan siswa) dengan pihak ekstern (orang tua, masyarakat dan 
lembaga lain di luar sekolah) serta humas menyampaikan informasi kepada 
pihak intern dan ekstern tersebut sehingga kerjasama dapat berjalan dengan 
harmonis dan lancar. Pada posisi inilah peran humas sangat strategis untuk 
menjadi jembatan antara kedua belah pihak, yaitu sebagai pemberi informasi 
dari pihak sekolah kepada luar sekolah, dan di sisi lain juga dapat menjadi 
penerima input dari masyarakat atau luar sekolah kepada pihak sekolah.  
Persaingan sekolah swasta dalam merebut hati calon orang tua murid, 
membuat LPP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto dituntut untuk berfikir 
ekstra untuk membangun sistem promosi yang efektif. Kondisi yang 
demikian tentu saja membutuhkan kerjasama dari tim LPP dan juga pihak 
masing-masing sekolah yang berada di bawah naungan LPP Al Irsyad Al 
Islamiyyah Purwokerto. Sistem promosi yang efektif tentu saja akan 
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memberikan kemudahan bagi Al Irsyad Purwokerto dalam menjaring murid 
sesuai dengan kuota yang telah direncanakan. Kenyataan inilah yang menarik 
perhatian peneliti, mengingat persaiangan tidak hanya dengan sekolah negeri 
yang identik dengan biaya murah, tetap juga dengan  sekolah-sekolah swasta 
yang mempunyai karakteristik atau program unggulan yang beragam. 
Lokasi sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan LPP Al Irsyad 
Al Islamiyyah Purwokerto mempunyai letak yang strategis dan lokasi berada 
di kota Purwokerto. Dengan lokasi yang sangat mendukung memudahkan 
transportasi dan komunikasi yang baik bagi guru, peserta didik maupun staf 
yang lain dalam proses belajar mengajar. Dengan perkembangan serta 
persaingan dalam peningkatan citra lembaga pendidikan yang kian pesat, 
maka penulis perlu melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana 
peran manajemen promosi sekolah-sekolah yang berada dibawah naungan 
Lembaga Pendidikan dan Pengajaran Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari uraian dan latar belakang permasalahan tersebut di 
atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:  
Bagaimanakah manajemen promosi sekolah-sekolah yang berada di bawah 




C. Tujuan Penelitian 
Untuk mendeskripsikan dan menganalisa manajemen promosi 
sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Lajnah Pendidikan dan 
Pengajaran Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis 
 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 
kepustakaan pendidikan, khususnya mengenai manajemen humas 
sekolah. 
2. Secara Praktis 
 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 
LPP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto dan berbagai pihak antara lain 
adalah : 
a. Bagi manajemen Al Irsyad purwokerto, sebagai masukan untuk 
memperbaiki sistem manajemen promosi sekolah pada masa 
mendatang sehingga lebih efektif. 
b. Bagi sekolah sebagai masukan bahan informasi terhadap semua 
kepala sekolah yang berada di bawah naungan LPP Al Irsyad Al 
Islamiyyah Purwokerto. 
c. Bagi guru diharapkan dapat memahami secara betul-betul apa yang 
terjadi di dalam kegiatan kehumasan sekolah dalam meningkatkan 
citra lembaga pendidikan. Dengan demikian guru akan mengerti apa 
  
yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dipertahankan dalam 
kegiatan manajemen humas sekolah. 
d. Bagi siswa akan mendapatkan penilai citra yang baik dimata 
masyarakat, sehingga citra yang baik ini akan berimbas kepada LPP 
Al irsyad Al Islamiyyah Purwokerto dan sekolah-sekolah yang 
berada dibawah naungannya. 
e. Bagi orang tua akan mengerti dan mengenal lebih baik citra 
sekolahnya karena manajemen humas dilaksanakan dengan baik. 
 
E.   Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan Tesis  ini peneliti menyusun menjadi 5 bab. Dan 
masing-masing bab memiliki beberapa sub bab. Penulisan tesis ini dibuat 
dengan sistematika sebagai berikut: 
Bab Pertama: Pendahuluan. Dalam bab ini  diuraikan latar belakang 
masalah, rumusan masalah,  tujuan dan manfaat penelitian,  dan sistematika 
penulisan. 
Bab  Kedua: Kajian Teoritik. Dalam bab ini dibahas mengenai 
tentang konsep manajemen, manajemen pemasaran, manajemen promosi. 
Bab Ketiga: Metode Penelitian. Pada bab ini pembahasan terdiri dari 
tempat dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan dalam penelitian, data dan 
sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisisis data, dan pemeriksaan 
keabsahan data. 
  
Bab Keempat: Hasil Penelitian. Dalam bab ini diuraikan mengenai 
profil LPP AL Irsyad Purwokerto, profil sekolah-sekolah dibawah naungan 
Lajnah Pendidikan dan Pengajaran Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, 
manajemen promosi berupa perencanaan, pengorganisasian , pelaksanaan dan 
evaluasi yang dilakukan oleh LPP. 
Bab  Kelima: Kesimpulan dan Rekomendasi . Pada bab ini peneliti 




KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
A. Kesimpulan 
Manajemen promosi yang dilakukan oleh LPP Al Irsyad Al 
Islamiyyah Purwokerto lebih fokus pada usaha penjaringan siswa baru. 
Proses yang demikian diawali dengan perencanaan promosi yang melibatkan 
tim dari sekolah dan LPP, yang membahas mengenai konten promosi, media 
yang akan digunakan serta sasarannya. Fungsi selanjutnya yaitu terkait 
dengan pengorganisasian promosi yang melibatkan beberapa komponen guru 
dan pegawai yang diamanahi sebagai tim promosi. Pada tahap ini sudah mulai 
melakukan pengolahan materi iklan dan juga penentuan media yang akan 
digunakan serta membentuk pula kepanitiaan di tingkat sekolah guna 
persiapan acara yang akan menunjang promosi seperti open house dan 
sebagainya.  
Pelaksanaan promosi sekolah secara teknis langsung diserahkan 
kepada masing-masing sekolah, yaitu sekolah diberi keleluasaan untuk 
mengadakan acara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan segmen sekolah 
itu sendiri. Manajemen promosi sekolah diakhiri dengan evaluasi yang 
dilakukan setelah penerimaan siswa baru selesai, yang dilakukan oleh unsur 
LPP dan juga sekolah. Hasil evaluasi ditemukan bahwa kelemahan saat ini 




profesional, menginat sebagian dari mereka merupakan unsur dari guru dari 
tiap sekolah.  
 
B. Rekomendasi  
Iklan atau promosi dipengaruhi oleh materi yang akan disampaikan, 
hal ini tentu saja membutuhkan tim IT tersendiri yang benar-benar mengusai. 
Kondisi inilah yang menjadi titik lemah penyusunan materi iklan/promosi, 
yaitu kurang tersedianya SDM yang menguasai setting iklan. Hal yang sama 
juga terjadi pada manajemen humas sekolah, ketidaktersediaan personel  
humas yang secara khusus menangani humas belum ada, karena selama ini 
dipegang oleh guru. Kenyataan yang demikian perlu diantisipasi di masa 
depan dengan melakukan perekrutan SDM khusus untuk promosi terutama 
yang menguasai IT, sehingga proses promosi dapat dilakukan secara mandiri 
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